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clis‘:-)osiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
1LT'VI _ZY_IELIC)
Reales órdenes.
EsTADG ,i/fAYOR CENTRAL.—Ascensos en el Cuerpo General (reprodu
cida).- Destino al maquinista mayor D. M. Bozano.—Concede la vuel
ta á ativo á un condestable.-- Habi ita de terceros maquinistas á
treinta y cuatro aprendices.--Ascenso de un cabo.---Concede ingreso
en el rvicio á un cabo de mar licenciado. --Destino á un marinero.—
Concede la medalla de Africa al capitan de corbeta D. G. Lacave.—
!dem H. Id. D. E. López.---Idem id. al teniente de navío D. F. Montojo•




Cuerpo General de la Armada
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas ori=
ginales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFI
CIAL i1áti1. 109, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por pase á la situación de retirado en 19
del actual, del vicealmirante I). Félix Bastarreche
y.Herrera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover á sus inmediatos empleos, con antigüe
dad de 20 del actual, al capitá.n de corbeta D. Juan
A. do Tbarreta y Uhagón, y al alférez de navío don
Ramón Ag.acino y Armas, con la de 28 de septiem
bre último, en cuya fecha 'hubiera ascendido, de
reunir las condiciones necesarias al efecto; que
dando sin cubrir esta -vacante en el empleo de ca
pitán de navío por no reunirlas ninguno de fraga
ta, y en el do capitán de corbeta. por corresponder
al turno de la amortización y quedando posterga
411.
regimiento.- Dispone se prueben los ganchos para arriar botes en la
mar, sistema «Regalado.---Dispone reconocimiento del casco del
-Molins» de que trata real orden de 21 de febrero último. —Aprueba
aumento al cargo del torpedero núm. 4.--Idem Id. íd. del maestro del
taller de electricidad y torpedos del arsenal de Cartagena.—Idem
inventario de muebles y efectos de ra Estación radiotelegráfica del
apostadero de Cádiz.—Autoriza aumento al cargo del maestro del ta
ller de electricidad y torpedos de Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL.--Apriieba el gasto que expresa.
ASESORÍA GENERAL—Nombra auxiliares á doce aspirantes.--Desti
no á los auxiliares aspirantes D. M. García y D. R. Montojo.
dos para el ascenso, los oficiales que preceden en
el escalafón, al mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 16 de mayo de 1913.
Ui 11ENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Señores
'Cuerpo de Maquinistas (oficiales)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que ellmaquinista mayor de segun
da clase D. Manuel Bozano Otero, pase á conti
nuar sus servicios al apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo , lo digo á V. E. para su,conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.—Ma
drid 20 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
\Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
-
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo á lo. solicitado por el
segundo condestable, en situación de supernume
rario, Ricardo Agilitar Bagés, S. M. el. Rey (queDios guarde), do conformidad con lo informado
por esta Estclo _Mayor central, ha tenido á bien
disponer, entre en número, en la primera va-cante
que ocurra en su.clase.
De real orden, comunicada por el r. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guardo á V. E muchos años.—Ma
drid 20 de mayo do 19131
El General Jeto del Estado Mayor coz tral,
Franciscó Chacó)/ .
Ñ'. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
sr. Intendente general de tirilla.
■C=&
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Circuia?..--Exemó. S.r.: Para cubrir las vacan
tes de maquinistas subalternos que existen en los
buques de la escurLdra, S. M. el Iley (q. D. g.) se
ha servido disponer quo con arreglo á la:real or
den de 9 de julio último, se habiliten de terceros
maquinistas los aprendices que á co4tinuación se
relacionan, y que por las autoridades de los Ppos
taderos, se pongan á las:órdenes del:Comandante
general (le la escuadra y segundo jefe, si estuvie
ren en distinto apostadero, los treinta y cuatro ha-•
bilitaelos para cubrir las vacantes que existan de
maquinistas subalternos en los buques tí sus órde
nes, procurando, sin que el servicio se resienta,
sustituir los posibles maquinistas cumplidos de
condiciones en los buques de la escuadra, con los
nuevos habilitados.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
si algunos de los aprendices habilitados quedan
sin embarcar en la escuadra, ocupen en los apos
taderos los destinos vacantes de maquinistas su
balternos, cubriendo con Preferencia los de los
buques afectos á ellos.
De real orden, cbmunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo VV. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.— Madrid 20 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.













Domingo Velazquez Sujo.Francisco Serrano Corral.
D. Cipriano Porta Otero.

















Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de. sargento de Infanterla de
Marina, S. II.. el Rey(q. D. g.), de acuerdo lo
informado por este E. M. central, se ha servid:; as
cender á dicho empleo de sargento, con
de 6 del actual, día.siguiente al en que ocurrió la
vacante, al cabo ael propio Cuerpo, Camilo TrwAn
cos Fuentes, por set el más antiguo de su e•nla,
declarado apto para el ascenso.
De real orden comunicada por el Sr. ele
Marina, lo digo .á V. E. para su conocimiey4o y
efectoS.—Dios guarde á V. E. muchos años
drid 20 de mayo do 1913.
El General Jefe del Estado .Mayorcentral.
Francisco diacón.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por y. E., del cabo de mar, li
cenciado, Emeterio Inestrillas Ibáñez, en suplica
de ingreso en el servicio de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Estado Mayor
central, se ha servido disponer se acceda á lo solici
tado por el recurrente, concediéndole el ingreso en
la Armada, como tal cabo de mar y con sujeción á
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la real orden circular de 4 de julio de 1910 (MARI()
()MIMA núm. 146, pág. 902) con el fin de que haga
las prícticas que la misma determina, toda vez que
el interesado reune las condiciones que al efecto
de esta concesión se exigen.
Do real orden, comunicada' por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de mayo de 1913..
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
•
Ey:..!mo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.):se ha servi
do clii-poner sea destinado al Museo Naval, el ma
rinero de la dotación del crucero Extremadura Ma
nuel Bohorques Caudón, en relevo del de igual cla
se Nornesio Garay destinado á Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 1:;na, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efect(:::.;.-Dios guarde á V. E._muchos muchos años.-
Madrp.; 20 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr, General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general deja escuadra de ins
trucel,In.
.Recompensas
Excmo. Sr : En real orden del Ministerio de la .
Guerra. de 7.del actual, se dicé á este de Marina lo
que shzue:.
•(Eümo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice aLde
Estado, losiguiente.—Vista la instancia que cursó á este
Ministerio el Gobernadorgeneral de los territorios espa
ñoles del Golfo de Guinea, con escrito de 15 de marzo úl
timo, promovida por el capitán de corbeta D. Guillermo
Lacave y Diez, en súplica de que se le conceda la medalla
de Africa, creada por real decreto de 8 de septiembreúl
timo (C. L. núm. 175), el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo expuesto por dicho Gobernador general, ha tenido
ha bien acceder á lo solicitado, por hallarse comprendido
el recurrente en el art. 9.° de la real orden de 23 de octu
bre último (C. L. núm. 204)».
Y de igual real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de mayo de 1913.
El General Jefedel Estado Mayorcentral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe clella 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: En real orden de Guerra de 7 del
actual, so dice á este de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoyal de Estado lo siguiente:-Vista la instancia que cursó á
este Ministerio el Gobernador general de los territorios
españoles del Golfo de Guinep, con escrito de 15 de ninr
zo último, promovida por el capitán de corbeta D. Enri
que López Perea, en súplica de que se le conceda la me
dalla de Africa, creada por real decreto de 'hile septiem
bre último (O. L. núm. 175), él Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo expuesto por dicho GAernador general, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por hallarse com
prendido el recurrente en el art. 9.° de la real orden de
23. de octubre último (G. L. núm. 204).
Y de igual real orden coMunicada por el Sr. Mi
niStro de Marina, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento yldemás fines. —Dios ;_,Tuarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostatiero de Cádi
Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio do la
, Guerra, do 7 del actual, se dice á este do Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy
al de Estado, lo siguiente:-V.sta la instancia que cursó tí
este Ministerio el Gobernador general de los territorios
españoles del Golfo de Guinea, con escrito de 15 de
marzo último promovida por el teniente de navío don
Fabián Montojo y Patero, en súplica de que se le conceda
la medalla de Africa, creada por real decreto de 8 de
septiembre último (C. L. número 175), el Rey (q. D. g.),
dé coilfol;mida.d coli lo expuesto por dicho Gobernador
general, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por ha
llarse el recurrente comprendido en el apartado tercero
del artículo octavo de la orden de 23 de- octubre último
(C. L. núm. '204)».
Y de igual real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y demás fines.—Dios guardo á V. E.
muchos afíos.—Madrid 20 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSCO Chae(521.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios sa
nitarios de la Armada, se ha servido disponer, se
apruebe 'el inventario de medicinas y efectos sani
tarios que, para el primer batallón del tercer regi
miento de Infantería do Marina, ha redactado con
fecha 15 de abril último, el Jefe de los servicios
sanitarios de ose apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. pan su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de mayo do 1913..
El Geleral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores.....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 331, de 6 del actual, con la que el Coman
dante general de la escuadra, remite acta de las
pruebas verificadas á bordo del crucero- Carlos V,
de los ganchos disparadores para arriar botes en
la mar, de quo es autor el teniente do navío, don
Carlos Regalado y López, usando para elfo el oc
tavo bote de remos de dicho buque, y teniendo en
cuenta que los ensayos practicados no son sufi
cientes para decretar su adopción, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado pot.
la 2.« Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido á bien disponer, que por uno de los bu
ques destinados á la costa de Marruecos, se expe
rimenten, durante seis meses, los disparadores para
botes de remcs, en ocasión de encontrarse con ma
rejada ó fondeado en rada abierta con mar de fon
do, en cuyas circunstancias puedo y debe compro
barse la verdadera utilidad de dichos aparatos, si
han de responder á su objetivo, y con el fin de
apreciar con toda seguridad la eficacia y valor re
lativo, en su comparación con.los hoy en uso.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
en cuanto al disparador de embarcaciones de
vapor, destinados para uso de pluma, del que no
se hace mención en el acta do referencia, so prac
tiquen también pruebas de modo continuo, en uno
de los buques de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V..E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayo central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general dol apostadero de Cádiz
Excmo. Sr.:- S. M. el Rey (.q. D. g.),,de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer, que el reconocimienío del cas
co del Marqués de lifolins ordenado por real orden
de 21 de febrero último, se verifique en Bilbao, á
cuyo efecto, el Jefe de Ingenieros en comisión en
dicho punto, formulará con urgencia presupuesto
para el reconocimiento, incluyendo. el necesario
varo del buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 22 de pl•y° do 1913. .
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor. central,.
Sr. General Jefe do la 2.«Se00i691 (Material) dol
Estado Mayor central.
.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Mb
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del'
General gerente del arsenal.de Cartagena, de 6 del
corriente, con la .que eleva ofieio de la Jefatura do
Armamentos, acompañando reseña do una 11;:tvo
para vaciar torpedos, con sus accesorios, que sé
ha aumentado á cargo del obrero • torpedistá del
.torpedero núm. 4, en virtud de lo dispuesta e.nla
real orden de•21 de 'mario último (D. O. núm. 69,:
página '-505), S. M. el Rey (c¡. D. g.) ha «tenido á
aprobar dicho aumento.
•
De real orden, comunicada por el Sr. itlinistrO
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos afios.--Madrid 19 de mayo de 1913:
El General Jefe dé' Estado'Mayor cent:1,,.
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la .2.a. Sección (Materiapidel
Estado Mayor central..
Sr. Genoval 1,e' rente del arsenal de Carta_zen
Remeña de referencia
Una llave de vaciar torpedos con los accelwrios
siguientes:
Una caja de válvulas.
Un manómetro de 250 atmósferas.
Un casquillo 'de bronce.
Un tubo de cobre de 1'23 metros largo y 7';s mi
límetros de sección.
Excmo. Sr.: Dada cuenta •de la comuniczíción
del General gerente del arsenal de Cartagena,,,
de 24 de abril último, con la que remito relación
del material que con arreglo á real orden de 7 do
julio de 1911, ha sido aumentado á cargo del Ma3S
tro del taller de electricidad y torpedos para la
recepción, regulación, carga y reparaciones (10
éstos., S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Si.. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su .conocitnímito y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de mayo de 1913.
El Geibral Jefe del Estado Mayor lentral,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central..
•
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
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liebtrion que me cita
Un,tubo de lanzar, dispuesto para ser montado
entina embarcación.
ITna instalación compuesta de:
Un compresor de aire acciotiado 'por vapor,
para producir seis litros de aire comprimido por
minuto,.
Un depurador con' su manómetro para el com
presor.
un acumulador de aire para 500 litros de cabida.
Utidepurador con su manómetro y válvula de
segurid ad.
Cincuenta metros tubo do cobre con sus cone
xiones y piezas de T.
Uni,te0 de artificios ó mesas, aparatos y útiles
para las, operaciones de regulación.
'
Un i,orpodo seccionado para modelo de las
repara iones.
Excino. Sr.: Dada cuenta de 1 t comunicación
número 598, de 29 de abril último, con la quo el
'..omanlante general del apostadero de Cádiz re
mite proyecto de inventario de muebles, herra
mientas y demás efectos necesarios para la esta
ción rndiotelográfica instalada en aquella Coman
dancia general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á.
bien aprobarlo, debiendo remitirse á este centro
dos ejt::9.-np1aros de dicho documento, especificando
por 1v! didas, con ,Au número de orden y valoración,
el funonayio que las tenga á cargo.
De real orden, comunicada pór el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 1 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
•
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
.4 do abril último en que el General gerente del ar
senal de Cartagena interesa se aumente á cargo
del maestro de taller de electricidad y torpedos una
caja de herramientas para regulación, carga y po
sibles reparaciones de los nuevos torpedos á que
se refiere la real orden de 7 de abril de 1911, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar el re
ferido aumento, debiendo remitirse á. este centro
nota especificada y valorada de dicha caja y de las
herramientas que contenga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 19 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FralleiSCO Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
1111■-•-•-■1111
Intendencia general
Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar los gastos hechos por la Comandancia ge
neral del apostadero de Ferrol con motivo de la
botadura del acorazado Alfonso XIII, y estancia
en aquella localidad de S. A. R. la Infanta D.a Isa
bel y conceder, para suplirlos, un crédito de tres
mil pesetas (3.000 ptas.), con cargo al concepto do
<Imprevistos» del capítulo 12, artículo 5.° dol pre
supuesto vigente.
• De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do nombrar auxiliares en expectación do coloca
ción, con arreglo á lo preceptuado en la real orden
de 21 de abril último, á los doce Espirantes á ingre
so en el cuerpo Jurídico, comprendidos en ia rela
ción adjunta que empieza con D. Francisco Fariña
Guitián y termina con I). Julio Vizoso. Buglae, y
disponer que D. Tirso de Molina de la Cámara y
D. Camilo Baamonde Robles, queden asignados á la
Asesoría general del Ministerio de Marina; don
Francisco Fariña Guitián y D. Jesús Cora y Lira á
la Auditoría de la jurisdicción do Marina en la cor
te; D. Luciano Conde y Pumpido y D. Julio Vizoso
Bugia, á la del apostadero de Ferrol; D. Octavio
Lezón Burdeos y D. Antonio Pérez de la Vega, á la
del apostadero de Cádiz, y D. Ramón Piñal Azpil
cueta y D. Onofre Sastre Olamendi, á la del apos
tadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1913.
GINIENO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Itelacion que se cita.
D. Francisco Fariña y Guitián.
Manuel García Muñoz y Campini.
), Ramón Piñal Azpitcueta-.
• Onofre Sastre Olamendi.
Tirso de Molina y de la Cámara.
Romualdo Monto'jo y Méndez de San Julián.
'Jesús Cora y Lira.
\ Luciano Conde y Pumpido.
• Octavio Lezón y Burdeos.
/) Antonio Pérez do la Vega.
• Camilo Baamonde y Robles.
'N- Julio Vizoso y Bugía.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer que D. Manuel García Muñoz y Campini y D. Romualdo Montojo y Méndez de San Julián, nombrados auxiliares en expectación de colocación en el cuerpo ,Jurídico de la Artnada porreal orden de esta misma fecha, con arreglo á lo
preceptuado en la do 21 de abril último (11 o. nú_
mero 92) queden asignados al Consejo Suprbrao doGuerra y Marina para los fines y en las condicio
nes que determina la segunda de las citad al reales
órdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su ir,.ynoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
AMALW GIMENo
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Gaorra
y Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
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